












































































































































































史料館のうごき（2020年 9 月～2021年 3 月）
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　2019年夏から耐震改修のため閉鎖しておりました東北大学史料館2階展示室については、リニュー
アル作業を進め、2021年春から公開を再開する予定です。なお、展示室の開室状況につきましては、
東北大学行動指針（BCP）により変更が生じる可能性がございます。事前に当館ホームページをご確
認の上、ご来館ください。
　見学に際しては新型コロナウイルス感染症対策のためマスクの着用をお願いいたします。また新型
コロナウイルス感染症が発生した場合に備えて、見学時には氏名及び連絡先をご記入いただくことが
ございますので、予めご了承ください。
　魯迅ラウンジや旧理学部生物学教室（放送大学）においても関連展示を行う予定ですが、こちらは
公開時期未定となっております。楽しみにされている皆様には申し訳ございませんが、時期が決まり
次第改めてお知らせします。
閲覧室の利用について
史料館 1階閲覧室の利用につきましては、事前予約の上、マスクの着
用など感染拡大予防対策にご協力をお願いいたします。
・前日までにメール・電話等でご予約の上、ご来館ください。その際、
所要時間と人数（グループの場合）をお伝えください。
・閲覧室の利用はご予約された方が優先となります。ご予約されずに
ご来館された場合、ご利用いただけない場合がございます。
・開室時間は平日10時から17時とします。
・ご来館の際には正面玄関のAI検温機で体温を測定し、平熱であるこ
とを確認してから事務室窓口にお立ち寄りください。
▪史料館 2階展示室
東北大学の歴史と
　仙台における魯迅の足跡をご紹介します。
開館時間：平日10：00～17：00
⃝魯迅ラウンジ（本部棟 3）・魯迅の階段教室
　魯迅ゆかりの仙台医学専門学校関連資料の展示を公開す
る予定でしたが、2021年 2 月13日に発生した地震により建
物の修復が必要となったため、当分の間、公開を見合わせ
ます。
⃝旧理学部生物学教室（放送大学）
　東北大学の歴史や片平キャンパス内の登録有形文化財に
関する展示を行います。
　2021年春以降公開を開始する予定です。開館時間等は決
定次第ホームページ等でお知らせします。
展示再開のお知らせ
